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DESCRIPCIÓN: En la presente monografía se desarrolla el proceso de la 
conformación del proyecto arquitecto, la evolución de un análisis de la edificación 
existente y la concepción de un modelo a partir de referentes, la interpretación   de 
los conceptos expuestos en el ensayo de Carlos Martí Arís “Las variaciones de la 
identidad”, primera edición 1993, aplicados al proceso de transformación de la 
tipología. El escrito pretende abordar temas puntuales para fortalecer la 
concepción del proyecto. 
 
 
METODOLOGÍA: Diseño concurente. 
 
CONCLUSIONES: La intervención realizada en el sector a nivel urbano integro las 
necesidades del sector y elimina el concepto de isla panóptico, la reunión de 
varias actividades como el caminar, disfrutar, mirar y divertirse aumenta la 
apropiación de cada uno de los habitantes. Lugares de recreación donde la edad 
no es una limitante hace que el proyecto crezca a nivel comunidad. 
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